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RESUMEN
La presente bibliografía de las historias caballerescas breves incluye únicamente los artículos, libros y tesis doctorales publicados entre 
1995 y 2015 que aluden a los textos hispánicos del corpus, especialmente, los referidos a sus primeras ediciones (no incluyo aquí, por 
tanto, la bibliografía de su tradición como literatura de cordel, salvo en algunos casos). La bibliografía se organiza en dos apartados. 
En el primero se incluyen los estudios sobre el corpus en general; en el segundo, se da una bibliografía específica para cada obra en 
particular.  
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Flores y Blancaflor, Crónica de Tablante de Ricamonte, Historia de la linda Magalona, Historia de la Poncela de Francia, Historia del emperador 
Carlomagno, Historia de Clamades y Clarmonda , Historia de Paría y Viana, Crónica del rey Guillermo, Historia del abad don Juan de Monte-
mayor, Historia de la Doncella Teodor, Historia del noble Vespasiano.  
ABSTRACT
This biblography of short tales of chilvary stories includes only articles, books and dissertations published between 1995 and 2015 
which refer to Hispanic texts of the corpus, especially those referring to their first editions (I do not inlcude here, therefore, the biblio-
graphy of their tradition as cordel literature, except in some cases). The bibliography is organized into two sections. The first includes 
studies of the corpus  in general: in the second, a specific bibliography for each particular work is given.
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A Nieves Baranda y Víctor Infantes
La presente bibliografía de las historias caballerescas breves incluye únicamente los artículos, li-
bros y tesis doctorales publicados entre 19951 y 2015 que aluden a los textos hispánicos del corpus, 
especialmente, los referidos a sus primeras ediciones (no incluyo aquí, por tanto, la bibliografía de 
su tradición como literatura de cordel, salvo en algunos casos). A continuación indico las historias 
que se consideraron y la forma abreviada que utilicé para referirme a ellas, en breve comentario en-
tre corchetes,2 cuando el título del estudio no especificaba la(s) obra(s) analizada(s). Apunto tam-
bién, en el caso de trabajos más amplios, las páginas en las que se examina algún texto del corpus.3 
Esta bibliografía se organiza en dos apartados. En el primero se incluyen los estudios sobre el 
corpus en general; en el segundo, se da una bibliografía específica para cada obra en particular. 4
Historias caballerescas breves Abreviatura
1. Crónica del Çid Ruy Díaz  [Crónica popular del Cid] Crónica del Cid
2. Historia de Enrique fijo de doña Oliva Enrique fi de Oliva
3. Historia de Oliveros de Castilla y Artús d’Algarbe Oliveros
4. Libro del conde Partinuplés Partinuplés
5. Historia de la reina Sebilla Reina Sebilla
6. Crónica del conde Fernán González Fernán González
7. La espantosa y admirable vida de Roberto el Diablo Roberto
8. Historia del rey Canamor y del infante Turián Canamor
9. Historia de los dos enamorados Flores y Blancaflor Flores
10. Crónica de Tablante de Ricamonte y Jofre Tablante
11. Historia de la linda Magalona y el cavallero Pierres de Provença Magalona
12. Historia de la Poncella de Francia Poncela
13. Historia del emperador Carlo Magno y de los doce pares de Francia Carlomagno
14. Historia de Clamades y Clarmonda Clamades
15. Historia de París y Viana París y Viana
16. Crónica del rey Guillermo de Inglaterra Guillermo
17. Historia del abad don Juan de Montemayor Montemayor
18. Historia de la Doncella Teodor Teodor
19. Historia del noble Vespesiano Vespasiano
La bibliografía general del apartado I, incluye: 
1.1. Estudios comprensivos sobre el corpus hispánico o sobre un grupo de obras del mismo.
1.  Pues de 1994 es el artículo fundamental de Nieves Baranda, “La literatura caballeresca. Estado de la cuestión. I. Las historias caba-
llerescas breves”, Romanistisches Jahrbuch, 45 (1994), pp. 271-294.
2.  Dado que puede consultarse el resumen de los ítems en la imprescindible “Base de datos de literatura caballeresca Amadís”, del gru-
po de investigación Clarisel, de la Universidad de Zaragoza, dirigido por Juan Manuel Cacho Blecua y María Jesús Lacarra, <http://
grupoclarisel.unizar.es/>. 
3.  Los comentarios entre corchetes se limitan a señalar la presencia en los estudios de las historias caballerescas (y, según sea el caso, 
el de sus testimonios manuscritos hispánicos), no indico la presencia en estos estudios de otros textos, como libros de caballerías o 
pertenecientes a otros géneros. Del manuscrito escurialense h-i-13 sólo incluyo y señalo aquellas obras que cuentan con una versión 
impresa considerada dentro del corpus caballeresco breve.
4. Unifico en una titulación escueta para facilitar la identificación, sin olvidar que, como ha señalado Víctor Infantes, las historias ca-
ballerescas breves “admiten varios nombres y no pocas precisiones para los rótulos de sus identificaciones editoriales”, (“Las historias 
caballerescas en la imprentra toledana (II). Manuscrito, impreso y transmisión: Toledo, 1480-1518”, p. 303, n. 1).
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1.2. Algunas ediciones y estudios sobre el ms. escurialense h-i-13 que presentan un particular 
interés para la reflexión del género caballeresco breve y los vinculados con las versiones impresas, 
el Noble cuento del enperador Carlos Maynes de Roma e de la buena enperatrís Sevilla su mugier (en ade-
lante, Carlos Maynes) y la Estoria del rey Guillelme (en adelante, Guillelme).5 
1.3. Estudios temáticos no específicos del género caballeresco breve pero que incluyen alguna 
mención a las obras como parte de los textos analizados. 
1.4. Artículos en los que se menciona algún título del corpus como parte de un inventario, de 
una biblioteca o en estudios sobre historia de la lectura y de la recepción.
En cuanto a la bibliografía específica por libro (apartado II), privilegio los estudios referidos a 
la historia impresa, pero incluyo también algunos que aunque no las mencionan son importantes 
por dar cuenta de su tradición medieval o por ubicarlas en su contexto europeo. En cuanto a los ar-
tículos que analizan las versiones teatrales de algunas de estas obras, registro únicamente los que 
hacen referencia comparativa a las historias caballerescas (en particular en el caso de Partinuplés). 
En cuanto a Carlomagno, añadí un breve inciso con referencias a su presencia en la literatura de 
lengua española en América (no incluyo la bibliografía de su difusión en Brasil).
I. Estudios generales 
1.1. Estudios del corpus caballeresco breve
Baranda, Nieves - Víctor Infantes, “Historias caballerescas breves”, en Amadís de Gaula, 1508: 
quinientos años de libros de caballerías (coord. J. M. Lucía Megías), Madrid, Biblioteca Nacional 
de España-Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2008, pp. 251-253. 
Baranda, Nieves, “Las historias caballerescas breves”, en Nieves Baranda, La prosa y el teatro me-
dievales, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001, pp. 248-249. 
Baranda, Nieves, “Las historias caballerescas en la imprenta toledana (I). Manuscrito, impreso y 
transmisión: Toledo, 1480-1518”, en Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación His-
pánica de Literatura Medieval. Santander, 22-26 de septiembre de 1999 (eds. M. Freixas - S. Iriso 
- L. Fernández), vol. 1,  Santander, Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria - Año 
Jubilar Lebaniego - Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 2000, pp. 291-302. [Vespa-
siano, Tablante, Fernán González] 
Baranda, Nieves, “Transformarse para vivir: de roman medieval a historia de cordel decimonó-
nica”, en Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Birmingham 1995 
(ed. A. M. Ward), vol. 1, Birmingham, The University of Birmingham. Department of Hispanic 
Studies, 1998, pp. 68-76. [Flores, Magalona, Clamades] 
Baranda, Nieves, “La lucha por la supervivencia. Las postrimerías del género caballeresco”, Voz 
y Letra, 7, 2 (1996), pp. 159-178. 
Baranda, Nieves (ed.), Historias caballerescas del siglo XVI, Madrid, Biblioteca Castro, Turner, 
1995, 2 vols.  [En volumen 1 edita: Crónica del Çid, Enrique fi de Oliva, Oliveros, Partinuplés, 
Reina Sebilla, Fernán Gonçales y Roberto el Diablo. En volumen 2 edita: Canamor, Flores, Ta-
blante, Magalona, Poncela, Carlomagno, Clamades, París y Viana] 
Baranda, Nieves, “Introducción”, Historias caballerescas del siglo XVI,  I (ed. de Nieves Baranda), 
Madrid, Turner, 1995, pp. xxix-liv. 
5.  No se trata, en este sentido, de una bibliografía del ms. escurialense h-i-13. 
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Baranda, Nieves, “Introducción”, Historias caballerescas del siglo XVI, II (ed. de Nieves Baranda), 
Madrid, Turner, 1995, pp. xxvii-xlii. 
Baranda, Nieves - Víctor Infantes (eds.), Narrativa popular de la Edad Media. Doncella Teodor, 
Flores y Blancaflor, París y Viana, Madrid, Akal, 1995. 
Baranda, Nieves - Víctor Infantes, “Estudio preliminar”, en Narrativa popular de la Edad Me-
dia. Doncella Teodor, Flores y Blancaflor, París y Viana, (eds. N. Baranda y V. Infantes), Madrid, 
Akal, 1995, pp. 5-55. 
Baranda, Nieves, “Las historias caballerescas breves”, Anthropos (número monográfico: Literatura 
popular), 166-167 (1995), pp. 47-50.
Baranda, Nieves, “I. Las historias caballerescas breves”, en M.a Carmen Marín Pina y Nieves Ba-
randa, “La literatura caballeresca. Estado de la cuestión”, Romanistisches Jahrbuch, 45 (1994), 
pp. 272-294. 
Bizzarri, Hugo Óscar, “La littérature parémiologique castillane durant l’imprimerie primitive 
(1471-1520)”, en Tradition des proverbes et des exempla dans l’Occident médiéval (eds. H. O. 
Bizzarri – M. Rohde), Berlin, Walter de Gruyter, 2007, pp. 299-331. [Teodor]
Brandenberger,  Tobias, “Historias caballerescas breves”, en La muerte de la ficción sentimental. 
Transformaciones de un género iberorrománico, Madrid, Verbum, 2013, pp. 255-260. 
Botrel, Jean-François, “Littérature et imprimés de cordel dans la Péninsule ibérique”, en Des con-
quêtes de Charlemagne au Brésil. Le Moyen Age européen dans la littérature populaire brésilienne. 
Catalogue de l’exposition. Maison des sciences de l’homme et de la société, Poitiers, juillet- 30 sep-
tembre 2000 (eds. R. Lemaire - A. Moreau), Poitiers, Médiathèque François Mitterand, 2000, 
pp. 21-29. 
Cacho Blecua, Juan Manuel y M.ª Carmen Marín Pina, “Carlomagno en la literatura caballe-
resca y en la épica culta: una proyección ambivalente”, en La Historia de Francia en la Literatura 
Española. Amenaza o modelo (coords. M. Boixareu – R. Lefere), Madrid, Castalia, 2009, pp. 
159-194 [Oliveros: pp. 161-162, Historias caballerescas breves: pp. 162-163, Reina Sebilla: 163-
164, Carlomagno: pp. 165-168. Y su versión francesa: “Charlemagne dans la littérature chevale-
resque et dans l’épopée savante: un rayonnement ambivalent”, en  L’histoire de la France dans la 
littérature espagnole: entre francophobie défensive et admiration francophile (dirs. R. Lefere – M. 
Boixareu), Paris, Honoré Champion, 2011, pp. 181-220. Oliveros: pp. 183-184, Historias caba-
llerescas breves: pp. 184-185, Reina Sebilla: pp. 185-187, Carlomagno: pp. 188-191]
Cacho Blecua, Juan Manuel, “Novelas de caballerías”, en Orígenes de la novela. Estudios: po-
nencias presentadas al congreso I Encuentro Nacional Centenario de Marcelino Menéndez Pelayo 
celebrado en Santander los días 11 y 12 de diciembre de 2006 (dirs. R. Gutiérrez Sebastián – B. 
Rodríguez Gutiérrez), Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria - 
Sociedad Menéndez Pelayo, 2007, pp. 133-223 [Historias caballerescas breves: pp. 170-172] 
 Cacho Blecua, Juan Manuel, “Texto, grabados y configuración genérica de la Crónica Popular 
del Cid”, en El Cid: de la materia épica a las crónicas caballerescas. Actas del Congreso Internacio-
nal “IX Centenario de la muerte del Cid”, celebrado en la Universidad de Alcalá de Henares los días 
19 y 20 de noviembre de 1999 (eds. C. Alvar - F. Gómez Redondo - G. Martin), Alcalá, Univer-
sidad de Alcalá, 2002, pp. 339-363. [Crónicas populares, Fernán González]
Cacho Blecua, Juan Manuel, “El género del Cifar (Cromberger, 1512)”, en La Invención de la 
Novela (ed. J. Canavaggio), Madrid, Casa de Velázquez, 1999, pp. 85-105. [El apartado “Crom-
berger y las ‘Historias caballerescas’”, pp. 90-93]. 
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Calvo González, María José, Novelas caballerescas en castellano y en neerlandés de finales de la 
Edad Media: contexto histórico-cultural y análisis comparativo, tesis doctoral, dir. Luis A. Acosta 
Gómez, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2010. [Compara las versiones caste-
llanas y neerlandesas de la Reina Sebilla (1498), pp. 119-149; Canamor (1527), pp. 150-180; 
y Parinuplés (1499), pp. 181-218. En apéndice ofrece ejemplos comparativos de las versiones 
francesa, castellana y neerlandesa del Oliveros de Castilla, pp. 232-241. Estudia los contactos 
culturales y la interacción literaria, así como el panorama de la imprenta en los países bajos a 
finales del siglo XV y mediados del XVI en cuanto a la producción literaria de ficción se refiere, 
así como la difusión y recepción de estas novelas caballerescas en los Países Bajos en los siglos 
XVI y XVII] 
Corfis, Ivy A. (dir. y ed. general), Corpus of Hispanic Chivalric Romances, sitio web: <http://
chivalriccorpus.spanport.lss.wisc.edu/index.html>[Contiene la transcripción y concordan-
cias de todos los textos caballerescos publicados en la colección de dos CD-Roms, publica-
dos por el Hispanic Seminary of Medieval Studies en 2005 y 2008, respectivamente —Ivy A. 
Corfis (dir. y ed.), Corpus of Hispanic Chivalric Romances: Texts and Concordances (Volumen 
1. CD-Rom), Textos transcritos por Pablo Ancos-García et alii, New York, Hispanic Seminary 
of Medieval Studies, 2005; Ivy A. Corfis (dir. y ed.), Corpus of Hispanic Chivalric Romances: 
Texts and Concordances (Volumen 2. CD-Rom), Textos transcritos por Pablo Ancos-García et 
alii, New York, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2008—. La página web amplía, ade-
más, el número de textos caballerescos, muchos de los cuales se habían publicado en Electronic 
Texts and Concordances of the Madison Corpus of Early Spanish Manuscripts and Printings, coor-
dinado por John O’Neill (en CD-Rom, 1991). El sitio incluye, además, imágenes de ediciones 
facsímiles de la Crónica del Cid y del Oliveros. Las historias caballerescas breves y romans del 
ms. h-i.13 que se incluyen son: La corónica de los nobles cavalleros Tablante de Ricamonte & Jofre 
hijo del conde Donasón, Toledo: Juan de Varela de Salamanca, 1513, London, British Library, 
G.63.b.2F (transcripción de Covadonga Arango); Historia de los nobles cavalleros Oliveros de 
Castilla y Artus de Algarve (Burgos 1499), New York, Hispanic Society (transcripción de Ivy 
A. Corfis); La hystoria del muy valiente y esforçado cauallero Clamades hijo del rey de Castilla e 
de la linda Clarmonda hija del rey de Tuscana (Burgos 1521), London, British Library, C 62 b3 
(transcripción de Pablo Pastrana-Pérez); Enrique fi de Oliva, Vienna, Oesterreichishe Natio-
nalbibliothek, Ink. G.5.39 (transcripción de Harvey L. Sharrer); Crónica de Flores y Blancaflor, 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, MS 7583 (transcripción de David Arbesú Fernández); 
Pierres & Magalona (Seville, 1519), London, British Library, C.7.a.18 (transcripción de Cristi-
na González); La ystoria del noble cauallero Paris & dela muy hermosa donzella Uiana (Burgos, 
1524), London, British Library, C.7.a.17 (transcripción de Cristina González); Crónica del 
Cid (Toledo, 1526), New York, Hispanic Society (transcripción de John O’Neill y April Flak); 
Estoria de Fernán Gonzalez (Toledo, 1511) (transcripción de Ivy A. Corfis); Cuento del empe-
rador Carlos Maynes, Escorial, Monasterio, h.I.13 (transcripción de Thomas D. Spaccarelli); 
Estoria del rey Gujllelme. Escorial, Monasterio, h.I.13 (transcripción de Thomas D. Spaccare-
lli); La estoria del noble Vaspasiano, London, British Library, IA.53510 (transcripción de Da-
vid Hook); Historia del noble Vespasiano (Toledo ca 1492), London, British Library, IA 53510 
(transcripción de  Cristina González); Historia del noble Vespasiano (Sevilla 1499), London, 
British Library, G 10211 (transcripción de Cristina González)]  
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Gómez Redondo, Fernando, “Las ‘Historias caballerescas’”, en su  Historia de la prosa de los Re-
yes Católicos: el umbral del Renacimiento, Madrid, Cátedra, 2012, t. 2, pp. 1681-1773. [Cana-
mor, Poncela, Oliveros, Clamades, Partinuplés, Tablante, Roberto, Magalona, París y Viana] 
Gómez Redondo, Fernando, “Las ‘Crónicas caballerescas’: los caballeros épicos”, en su Historia 
de la prosa de los Reyes Católicos: el umbral del Renacimiento, t. 2, Madrid, Cátedra, 2012, pp. 
1774-1794. [Crónica del Cid, Fernán González, Montemayor] 
Gómez Redondo, Fernando, Historia de la prosa medieval castellana. II. El desarrollo de los géne-
ros. La ficción caballeresca y el orden religioso, Madrid, Cátedra, 1999. [Guillelme, Flores, Carlos 
Maynes, Enrique fi de Oliva, Vespasiano] 
Gómez Redondo, Fernando, Historia de la prosa medieval castellana. I. La creación del discurso 
prosístico: el entramado cortesano, Madrid, Cátedra, 1998. [Teodor] 
Gomis Coloma, Juan, “Echoes from the Middle Ages: Tales of Chivalry, Romances and Nation-
building in Spain (1750-1850)”, en Studies in Medievalism XXIV: Medievalism on the Margins 
(K. Fugelso, ed. con V. Ferré y A. C. Montoya), Cambridge, D.S. Brewer, 2015, pp. 93-113. 
[Analiza la forma en la que las élites eruditas marginaron a las historias caballerescas breves, 
los valores que estas historias representaron y su audiencia]
Gomis Coloma, Juan, “El pueblo y la nación: España en la literatura de cordel del siglo XVIII”, 
Cuadernos de Historia Moderna, 11 (2012), pp. 49-72. 
Heusch, Carlos, “L’amour et la femme dans la fiction chevaleresque castillane du Moyen Âge”, en 
La chevalerie en Castille à la fin du Moyen Âge. Aspects sociaux, idéologiques et imaginaires (dir. 
G. Martin), Paris, Ellipses, 2001, pp. 145-189. [Carlos Maynes, Enrique fi de Oliva, Oliveros, 
Magalona, Paris y Viana] 
Heusch, Carlos, La caballería castellana en la Baja Edad Media. Textos y contextos, con la colabo-
ración de Jesús Rodríguez Velasco, Montpellier, Université de Montpellier III, 2000. [Edita y 
comenta algunos fragmentos del Oliveros: pp. 40-41, 293-197; París y Viana: pp. 33-34, 310-
312; y Magalona: pp. 42-43, 313-315]. 
Infantes, Víctor, “Fingir la historia. La Colección de varias historias de Hilario Santos Alonso y 
Manuel Joseph Martín (1767-1780), un testimonio editorial de (re)escritura literaria”, Histo-
rias Fingidas, 2 (2014), pp. 25-48. [Revisión del género caballeresco breve, con especial aten-
ción a la Crónica del Cid y a Fernán González]
Infantes, Víctor y Nieves Baranda, “Historias caballerescas breves”, en Amadís de Gaula, 1508: 
quinientos años de libros de caballerías (coord. José Manuel Lucía Megías), Madrid, Biblioteca 
Nacional de España - Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2008, pp. 251-253. 
Infantes, Víctor, “Nominar las caballerías o de la titulación de un género”, en Letteratura cava-
lleresca tra Italia e Spagna (da «Orlando» al «Quijote»). Literatura caballeresca entre España e 
Italia (del «Orlando» al «Quijote») (dirs. J. Gómez Montero – B. König; ed. F. Gernert), Sala-
manca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas - Sociedad de Estudios Medievales 
y Renacentistas; Kiel, Centro de Estudios sobre el Renacimiento Español de la Universidad de 
Kiel, 2004, pp. 35-51. 
Infantes, Víctor, “Tipología de la enunciación literaria de la prosa áurea. Seis títulos (y algunos 
más) en busca de un género: obra, libro, tratado, crónica, historia, cuento, etc (VI)”, en Memo-
ria de la palabra. Actas del VI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro. Burgos -La 
Rioja 15-19 de julio de 2002 (eds. M. L. Lobato – F. Domínguez Matito), vol. 2, Frankfurt am 
Main-Madrid, Iberoamericana, Vervuert, 2004, pp. 1059-1071.
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Infantes, Víctor, “La tipología de las formas editoriales”, en Historia de la edición y de la lectura en 
España, 1475-1914 (coords. V. Infantes - F. Lopez - J. F. Botrel), Madrid, Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, 2003, pp. 39-49.
Infantes, Víctor, “Los géneros editoriales: entre el texto y el libro”, en La cultura del libro en la 
edad moderna: Andalucía y América (coords. M. Peña Díaz, P. Ruíz Pérez, J. Solana Pujalte), 
Córdoba, Universidad de Córdoba, 2001, pp. 37-46. 
Infantes, Víctor, “Tipologías de la enunciación literaria en la prosa áurea. Seis títulos (y algunos 
más) en busca de un género: obra, libro, tratado, crónica, historia, cuento, etc. (IV)”, en Actas 
del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Madrid 6-11 de julio de 1998 
(eds. F. Sevilla Arroyo – C. Alvar), vol. 3, Madrid, Asociación Internacional de Hispanistas 
- Editorial Castalia- Fundación Duques de Soria, 2000, pp. 641-654. 
Infantes, Víctor, “Las historias caballerescas en la imprenta toledana (II). Manuscrito, impreso 
y transmisión. Toledo, 1480-1518”, en Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval (eds. M. Freixas – S. Iriso – L. Fernández), vol. 1, Santander, 
Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria - Año Jubilar Lebaniego - Asociación Hispá-
nica de Literatura Medieval, 2000, pp. 303-316. [Reina Sebilla, Montemayor, Teodor]
Infantes, Víctor, “Les littératures de large circulation en Espagne du XVe au XVIIe siècle”, en 
Thierry Delcourt y Élisabeth Parinet (coords.), La Bibliothèque bleue et les littératures de col-
portage. Actes du colloque organisé par la Bibliothèque municipale à vocation régionale de Troyes 
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